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Upland, Indiana Eour students o'f Tavlcr Unlvere ity'
IJptrer.nd, Lndianar rcEurfted *ari-1r this week frorn l'lashingtorr, D'C', uhere' thair
rli:1.*r:r1*'i1 * *hree*di:3 sam.inaf, orr iuti+raj-. s€rvice' The st'uisnls, Ilarl:i-d Boyer '
$di'rLj-trr, ir+m i'ir-tr:Lr:r:., Intliana; Jei* Br*in, juni'r:r, f,ron Wal'rre, liew Jer**y;
{. ,;rl; rl;:rt,,.}r', $,.31'[.i$r, r)-'{;u, ;li::l.ori, I;i,"i.ral'as arrri I'ia'r jr-'::'i''; t}'l"li, juLi':x, fru:t:
e lay;,fiOi, L;lr-'!i-,Lurfr, \f('1:{:l .l-+Cr)ii';3vii".'l h7 *: ' }'::a;i"lt Tt$-r* i::''-'f''' tt r r:'l Stt*'-t*l':rgi"
'uii;riu rrr. lniastrj-n;1tan i--hr,r Src,r!r;l rritlt lRIi.tt: ser,'eral l"e3' {i5;r'res '!-r:. iiil*i*r:g'1.
s.ifroirs, , irrcii"itiirrS $r':rrato-{ Lt;i:*3.-i,:f-t il , r{{ri-tcnr'tatl (l'''-}ias:), ':" I'r",de'ricl-
tr:,;:i .:i- tiri* 1.{h:,ti, ?:irllril:: r'1 il;;.- i. , ;trc l;e..";x;r j-:, l-;:l.r,lrgr l:f lr'i''I j-ct']" J " j-;'r!'ir-i's'' *:t' i:he
U"I. U:-vii ii*r.iie*.:l{-)rraiiiss{$n, The pr*:gr."?{t &iso iftellideri i;rips tr: t}i"e 3t'ui;s
*r11 ;:,.gr'il:,li.t;rrir. ;ie;:,4.:t':rr";-ril;, tr'l;-1 1"ll*pyr:';i1;:; il' i'gfl , ltil': fr:':1>if-'r'L' t''trr I'j')l::nf"'' ci:f
#,*r;:6,::cu $ , ;:lrd ilrit:.grn:ll ; *.t.ri1ri-l- tn' 'l;l -"ii':l; .
?* parti-c.lp,$te in th* seirii.il{{r stucla;:it'* rnt'rst i:e ln;;coel btJlndjn; in one
#'l- 'L;"e partj-c'lpi.{'ilng c,.:.!-ii}i',tis, }:ltl:lf l,$aj"$tain "': g+oci snhnl"a'i'i:it a1*er;irt} " ul"rsit
hav* c*m1rt*{:eij & c$i,rr*e lLYr Jitrli:r:-!:;i1 il1'r{'"fl}i:l5rii 'i'i :'g:'l:; i'r:t'.'t: l'j's;rr";" ' ::11i' Y:rist
hav;, ct*iir*n$trated &lr Lnl;er'ist i$ ;ri**rai $erviee {Is il (:gtrL:cr *ppo}:tltl:'ie-"r'
I:.ght5"*t*ighN st-"iri*;.t';g;:;:roi.lc'i:u'l'*;'r"'c;::lrtlrs if'-r;;l Lt';iil;li flx']&rri't:liciiL
c*iir:rg::s ililt!:i!.,}ed l-i.r's :l-r-"'- L;t ii:cfi|:.n:lr , 14n io;11 :'li Ijr'(',ilti$ret:j i;-: tht: llal'tilrrral
A,*:oo*iation *f Svaug*J.icatr*l . The purpase is to h*l-p siud*nts bec$Elc {lcqri'ei':i}t#d
;rith. cltijor &r#a'$ of gol'errrr*nt nnd their functions, tn ?lecoffie' irr"lorne'd srl oppsr*
tuni-tie* f,*r c*rt:er$ i.n publi-c se.rvis€ enrl thc !ne&rl*i hy 
"'ri-iicti 
a& ailpsj-ncnient:
is s*cur$d, aad t# get an iusigirt int* the r*lati'on iret'weeir p*liii'cini *nri
Clrri-st ian e thics .
